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FONS DPP. SUBSÈRIE PSC (PSC-PSOE) 
 
• Partit polític català, d'ideologia socialdemòcrata, creat l’any 
1978 i radicat a Catalunya. En l'àmbit espanyol està federat 
amb el PSOE 
• El 16 de juliol del 1978, el congrés d'unificació del 
PSC(Congrés) amb el PSC(Rearupament) i la Federació 
Socialista de Catalunya (PSOE) va donar lloc al Partit dels 
Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 1 
 
DPP (PSC (PSC-PSOE)). 1 
 
1. 
1- Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC – PSOE). Congrés 
constituent ( 1978 juliol : Barcelona) 
1- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE). [Documents 
pre-congrés]. 
• Declaració de constitució del PSC (PSC-PSOE) 
• Estatuts 
• Reglament del Congrés d’Unificació 
• Protocol de constitució 
• Tasques preparatòries del congrés extraordinari 
2- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE). Unitat 
Socialista força del poble : el Congrés de la unitat socialista, Palau de 
Congresso (Montjuïc) 15 i 16 juliol del 1978. [Dossier] 
• Programa 
• Declaració de constitució 
• Estatuts 
• Protocol d’ unitat (PSC©, PSC®, FSC(PSOE)) 
• Reglament 
• Lletra de La Internacional 
3- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE). [Recull de 
premsa relacionat amb el congrés, 15 juliol 1978]. 
4- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés).  
• [Delegats al Congrés de la Federació III (Barcelona)] 
• [Candidats al Consell General elegits per les seccions] 
5- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Reagrupament). 
• Circular (29 maig 1978) 
• Document nº2 (sobre el reglament del Congrés d’Unificació) 
• Protocol de constitució del PSC (PSC-PSOE) 
• Reglament del Congrés d’Unificació 
• Reglament del VI Congrés Extraordinari del PSC ® 
6- FEDERACIÓ SOCIALISTA DE CATALUNYA (PSOE) 
• Enmiendas presentadas por las agrupaciones (Julio 1978) 
 
1 
2- Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC – PSOE). Congrés  
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1- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE). [Ponències del 
Congrés] 
• Medi ambient 
• Administració i finances 
• Línia política 
• Premsa i propaganda 





• Política municipal i comarcal 
• Sindical 
• Esmenes, vots particulars, etc. 
2- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE). CORRIENTE DE 
IZQUIERDA MARXISTA. Propuesta de declaración política para el 2º 
Congreso del PSC (PSC-PSOE). Barcelona, 1980. 
3- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE). Ampliación de 
la Memoria – Informe de gestión. Barcelona, maig 1980. 
4- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE). Política 
socialista en l’esport i l’educació física. Barcelona, 1980. 
5- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE). Elements de 
reflexió i debat per a un manifest del PSC (PSC-PSOE). Barcelona, 1980. 
6- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE). De l’extensió 
del partit. Barcelona, 1980. 
7- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE). Proposta 
d’establiment de una “quota socialista”. Barcelona, 1980. 
8- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE). El fet nacional. 
Barcelona, 1980. 
9- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE). Seguridad y 
protección del partido. Barcelona, 1980. 
10- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE). El hecho 
inmigratorio en el proyecto de construcción nacional de Catalunya. 
Barcelona, 1980. 
11- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE). AGRUPACIÓ 
3ª. [Documents diversos]. 
 
1 
3- Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC – PSOE). Congrés  
Socialista “Mirant endavant” (3er. : 1982 : Barcelona) 
1- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE). COMITÈ 
NACIONAL. Reglament de congressos. [Barcelona], febrer 1982. 
2- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE). [Lletres de La 
Internacional i Els Segadors. [Barcelona, [1982] 
 
1 
4- Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC – PSOE). Congrés  
Socialista “Catalunya a l’esquerra” (4rt. : 1984 novembre : 
Barcelona) 
1- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE). [Ponències del 
Congrés] 
• Política econòmica 
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• Política sectorial 
 
• Política sindical 
• Estratègia i política socialista 
• Organització 
• Estatuts 
• Esmenes i vots particulars 
2- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE). Reglament de 
congressos. [Barcelona], [1984]. 
3- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE). [Documents 
Agrupacions] 
4- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE). [Materials 
(carpeta, targetes de vot, etc.) del congrés] 
 
1 
5- Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC – PSOE). Congrés  
Socialista “L’avanç socialista” (5è. : 1987 setembre : Barcelona) 
1- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE). [Ponències del 
Congrés] 
• Ponència marc pel Vè. Congrés 
• Justícia i dret 
• Política pesquera 
2- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE). Reglament de 
congressos. [Barcelona], 1987. 
3- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE). Estatuts 
aprovats al Vè. Congrés del Partit (Edició provisional). Barcelona, 1987. 
4- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE). SECRETARIA. 
[Circulars].  Barcelona, agost 1987. 
5- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE). 5è. Congrés. 
Apèndix a la Memòria. Barcelona, 1987. 
6- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE). [Materials 
(carpeta, credencials , targeta de vot, paper oficial, etc.) del congrés]. 
 
1 
6- Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC – PSOE). Congrés  
Socialista (6è. : 1990 octubre : Girona) 
1- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE). [Ponències del 
Congrés] 
• Política municipal 
• Política marítima 
• Ponència d’ organització 
2- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE). [Materials 
(targeta de vot, paper oficial, etc.) del congrés]. 
 
DPP (PSC (PSC-PSOE)). 2 
 
2 
1- Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC – PSOE). Congrés  
Extraordinari “Catalunya 92” (1991 novembre 23 : Barcelona) 
1- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE). Reglament de 
congressos. [Girona], [1991]. 
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2- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE). Esmenes a les 
línies bàsiques del programa de govern. [Girona], [1991]. 
3- JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA. Catalunya 92 : provocant el 
futur. Barcelona, novembre 1991. 
4- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE). [Materials 
(ordre del dia, credencials, targeta de vot, paper oficial, etc.) del congrés]. 
 
2 
2- Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC – PSOE). Congrés  
Socialista (8è. : 1996 octubre : L’Hospitalet de Llobregat) 
1- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE). Proposta de 
resolució del 8è Congrés del PSC. L’Hospitalet, 1996. 
2- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE). [Ponències del 
Congrés] 
• Ciutadania i democràcia 
3- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE). [Materials 
(ordre del dia, candiadtures a diversos òrgans, targeta de vot, paper oficial, 
etc.) del congrés]. 
 
2 
3- Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC – PSOE). Conferències 
nacionals 
1- CONFERÈNCIA NACIONAL D’ESPORTS (1988 abril 30) 
2- CONFERÈNCIA NACIONAL D’ACCIÓ RURAL (2ª. : 1988 abril 24) 
3- CONFERÈNCIA NACIONAL DE POLÍTICA EDUCATIVA (5ª. : 1989) 
4- CONFERÈNCIA NACIONAL (1995 juliol 22) 
5- CONFERENCIA NACIONAL DE POLÍTICA MIGRATÒRIA (1ª. : 1990) 
6- CONFERENCIA NACIONAL D’ENSENYAMENT (2ª. : 1985 : Barcelona) 
7- CONFERENCIA NACIONAL DE SERVEIS SOCIALS (3ª. : 1987 abril : 
Barcelona) 
8- CONFERENCIA NACIONAL DE POLÍTICA MUNICIPAL I TERRITORIAL (2ª. : 
1986) 
9- CONFERENCIA NACIONAL DE POLÍTICA RURAL (1ª. : 1986 : Barcelona) 
 
2 
4- Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC – PSOE). Jornades, 
convencions i actes diversos 
1- CONVENCIÓ PER UNA MAJORIA NACIONAL I DE PROGRÉS (1988 març - 
abril : Barcelona). 
2- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE). Conferència 
sobre renovació i partit (1993 novembre : Barcelona) 
3- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE). Jornades 
Municipals Socialistes (1980 maig : Barcelona) 
 
2 
5- Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC – PSOE). Escoles de 
formació 
1- ESCUELA SOCIALISTA DE VERANO. Circular nº 2. Barcelona, juliol 1979. 
2- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC – PSOE). COMISSIÓ 
EXECUTIVA. [Conovocatòria per a l’escola de tardor sobre “El futur del 
socialisme”]. Barcelona, octubre 1986. 
3- ESCOLA SOCIALISTA D’HIVERN (1978 desembre : Barcelona) 
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• Seminari: Clases sociales en Catalunya y España 
• Seminari: Autogobierno de Catalunya 
• Seminari: Política municipal 
• Seminari: Relación partido – sindicato 
• Seminari: La organización del partido obrero 
4- ESCOLA SOCIALISTA PERMANENT JOSEP ROVIRA. [Documents diversos, 
1981 – 1987].  
  
DPP (PSC (PSC-PSOE)). 3 
 
3 
1- Agrupació Socialista Universitària (1979 – 1994) 
 
3 
2- Centre d’Estudis Socialistes (1977 – 1985) 
1- CENTRE D’ESTUDIS SOCIALISTES. [Documentació diversa 
(convocatòries, actes d’assemblees, etc. ) adreçades als socis, 1977 – 
1985]. 
2- CENTRE D’ESTUDIS SOCIALISTES. Documentació mensual.  
• BARRIL, Joan. “El Congrés del PSUC”. Documentació mensual, 1 
• BARRIL, Joan. “UCD, quadres d’una exposició”. Documentació 
mensual, 2 
• BARRIL, Joan. “Reflexions entorn el cop”. Documentació mensual, 3 
• “Encuentro europeo sobre seguridad, cooperación y derechos 
humanos, Madrid, febrero 1981”. Documentació mensual, 4 




3- Fundació Rafael Campalans 
1- FUNDACIÓ RAFAEL CAMPALANS. [Documentació diversa, 1987 – 1989]. 
2- FUNDACIÓ RAFAEL CAMPALANS. [Circulars, 1988]. 
 
3 
4- Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC – PSOE). Federacions 
1- PARTITS DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC – PSOE). FEDERACIÓ 
DE BARCELONA. [Documentació diversa, 1979 - 1987] 
2-  PARTITS DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC – PSOE). FEDERACIÓ 
XI (Bages). [Documentació diversa, 1979 – 1989]. 
3- PARTITS DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC – PSOE). FEDERACIÓ 
XI (Bages). Especial Federació XI. (1986) 
 
DPP (PSC (PSC-PSOE)). 4 
 
4 
1- Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC – PSOE). Documentació 
relacionada amb processos electorals 
1- Eleccions municipals 1979 
2- Eleccions generals 1982 
3- Eleccions municipals 1983 
4- Referèndum OTAN 1986 
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5- Eleccions generals 1986 
6- Eleccions municipals 1987 
 
4 
2- Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC – PSOE). Documentació 
sobre política de la dona 
 
4 
3- Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC – PSOE). Documentació 
sobre política mediambiental 
 
4 
4- Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC – PSOE). Grup socialista 
al Parlament de Catalunya 
 
4 
5- Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC – PSOE).  Comissions a 
les Corts Generals (Madrid) 
 
4 
6- Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC – PSOE).  Documentació 
administrativa (pressupostos, afiliats, etc.)  
 
DPP (PSC (PSC-PSOE)). 5 
 
5 









2- Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC – PSOE). Documentació 
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